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"Улыбка Таг-
Когда на Землю он верная, 
Закончив звездные дела, 
77Гак.,6елоуу6о ушбнулся, 
Ухыбк? тацБыш тепла. 





Всем известно, что в библиотеке регулярно прово­
дятся различные тематические выставки. И каждая 
из них готовится с полной самоотдачей и желанием 
познакомить пользователей с «изюминками» нашего фонда. Но есть среди библиотекарей чело­
век, который из любой выставки способен сделать событие. И это -Татьяна Фёдоровна Полобок. 
2021 год знаменуется вы­
дающейся юбилейной датой 
- 60-летием полёта первого 
человека в космос. Татьяна 
Фёдоровна, как человек раз­
носторонний и увлекающийся, 
не смогла остаться в стороне и 
организовала выставку «Пер­
вый из первых», посвященную 
Юрию Гагарину. С глубоким 
уважением и личной симпа­
тией Татьяна Фёдоровна от­
носится к этому величайшему 
герою истории человечества, 
поэтому и выставка получи­
лась очень душевной. 
Все, кто присутствовал на открытии или позже 
приходил ознакомиться с материалами, уходил 
с мыслью, что как будто лично познакомился с 
Юрием Алексеевичем Гагариным. Ведь столько 
внимания было уделено ему как личности. Татьяна 
Фёдоровна так одухотворённо рассказывает о тех 
трудностях, с которыми ему пришлось столкнуть­
ся, о силе его характера и обстоятельствах его 
жизни, что даже тот, кто был далёк от космической 
тематики, вдруг проникается 
значением первого полёта че­
ловека в космос и непосред­
ственно личностью самого Ю. 
Гагарина. 
На выставке была представ­
лена информация, которую Та­
тьяна Фёдоровна собирала по 
крупицам: книги, журнальные 
статьи, воспоминания совре­
менников и родных, юбилей­
ные монеты, почтовые марки 
и, конечно же, фотографии, 
фотографии, фотографии... 
Восхищает полная вовле­
чённость Т Ф . Полобок в эпо­
ху, в тему освоения космоса, в биографию Юрия 
Алексеевича Гагарина. Вдохновение, любозна­
тельность, энтузиазм и, главное, знания - всё это 
так неотъемлемо от личности самой Татьяны Фё­
доровны, профессионала своего дела. Все, кто не 
успел на выставку, приходите! Этот замечатель­
ный человек сможет вас удивить и увлечь в мир 
космонавтики. 
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